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сочетание традиционных методов и средств обучения с современными информационными 
технологиями, что, в конечном итоге, ведет к улучшению результатов обучения.
Переход к новым компьютерно-ориентированным технологиям обучения, создание условий для 
их разработки, апробации и внедрения, рациональное сочетание новых информационных технологий 
обучения с традиционными – сложная педагогическая задача, требующая решения целого комплекса 
психолого-педагогических, организационных, учебно-методических, технических и других проблем.
В учебный процесс Буковинского государственного медицинского университета внедрены 
и успешно используются адекватно требованиям высшей медицинской школе современные 
электронные средства обучения и информационные ресурсы, в том числе и для дистанцион-
ного обучения, что позволяет улучшить подготовку студентов-медиков на додипломном этапе 
и врачей-слушателей на последипломном этапе подготовки. Так, для обеспечения студентов, 
врачей (провизоров)-интернов и врачей-курсантов электронными учебными материалами, 
организации и управления самостоятельной работой, автоматизированного тестирования ис-
пользуется модель интеграции дневной формы обучения с сетевыми информационно-комму-
никационными технологиями обучения на базе LMS «MOODLE».
MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – это виртуальная 
учебная среда, которая представляет собой сетевую программную оболочку для создания элек-
тронных учебно-методических комплексов. Это свободное (распространяется по лицензии 
GNU GPL) веб-приложение, которое позволяет создавать сайты для онлайн-обучения. Данная 
система реализует философию «педагогики социального конструктивизма» и ориентирована, 
прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, подходит 
для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. 
MOODLE переведена на десятки языков, в том числе на украинский. Система используется в 
50 тыс. учебных заведений более чем 200 стран мира.
Неся много позитива, информатизация образования представляет собой только основу, 
базис, толчок к ее перманентному саморазвитию и самосовершенствованию. Современной 
личности нужно привить стремление не только учиться, но и умело использовать новейшие 
знания и технологии, динамично развиваться в соответствии с потребностями и требованиями 
времени, касающиеся как студентов, так и педагогов.
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Для развития навыков использования глаголов движения в речи учащихся необходимо 
выработать поэтапную стратегию подачи материала.
Чтобы удовлетворить элементарные коммуникативные потребности при общении с но-
сителями языка, на начальном этапе следует ограничиться минимальным набором наиболее 
употребительных языковых средств. Задача преподавателя – отобрать речевой материал, со-
здать систему тренировочных упражнений, найти наиболее лёгкие пути объяснения учебно-
го материала, сделать его изучение приятным и полезным.
На наш взгляд, на начальном этапе изучения могут быть легко усвоены и активно ис-
пользованы в речи наиболее частотные бесприставочные глаголы «идти – ехать» и приста-
вочные: «пойти, поехать».
Целесообразно начинать с глаголов, обозначающих движение без помощи транспорта, 
пешком. Глаголы движения на транспорте употребляются только тогда, когда пункт движе-
ния находится на значительном расстоянии от места пребывания субъекта (другой город, 
другая страна). В случае, когда пункт движения находится в пределах города, эти глаголы 
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обычно заменяются глаголами без помощи транспорта. Например, для русскоговорящего че-
ловека совершенно естественно такое выражение: «Я ходил в кинотеатр». При этом кино-
театр может находиться на далеком расстоянии, и известно, что движение туда осуществля-
лось на каком-либо транспорте, но в разговорной речи носитель языка будет использовать 
глаголы движения без помощи транспорта [1].
Перед началом объяснения нового материала преподаватель предлагает учащимся вспом-
нить вопросы именительного и предложного падежей и вместе заполнить таблицу, которая 
начинается с повторения употребления предложного падежа («Где?»), его грамматических 
показателей (флексия, предлог). Совместная работа по составлению таблицы позволит не 
только обобщить пройденный материал, но и подготовить учащихся к осознанному воспри-
ятию, усвоению и использованию на практике полученных знаний (таблица 1).
Таблица 1
Таблица 2
И.п.
Что?
П.п.
Где?
В.п.
Куда?
В, НА
там – здесь
дома
В, НА
туда – сюда
домой
магазин
аптека
общежитие
аудитория
площадь
! дом
в магазине
в аптеке
в общежитии
в аудитории
на площади
! дома
в магазин
в аптеку
в общежитие
в аудиторию
на площадь
! домой
С грамматическим выражением винительного падежа обучаемые уже знакомы, так как 
изучение данного падежа в значении объекта («Кого? Что?) должно предшествовать изуче-
нию глаголов движения. Таким образом, преподаватель постепенно подходит к изучению 
следующего значения винительного падежа – значения направления движения («Куда?»). 
После заполнения в таблице столбцов именительного и предложного падежа преподаватель 
записывает вопрос винительного падежа в новом значении, объясняя, что вопрос «Куда?»у-
казывает на направление движения, на конечный пункт, место.
Далее заполняются графы предлогами «в»и «на»с указанием их значений в предложном 
и винительном падежах. Отдельно следует сделать акцент на необходимость замены наре-
чий «там»на «туда»и «здесь»на «сюда» [1]. Особое внимание необходимо уделить исключе-
нию – форме существительного «дом».
Изучение темы «Глаголы движения» начинается с презентации глаголов «идти – ехать». 
Используя наглядный материал, преподаватель подводит студентов к пониманию различия 
между глаголами «идти»(который обозначает движение без транспорта) и «ехать»(движение 
с помощью транспорта). Далее отрабатывается спряжение глаголов в различных ситуациях, 
при этом обращается внимание учащихся на место ударения в глаголах [3].
В прошедшем времени необходимо обратить внимание на изменение данного глагола 
по родам.Для будущего времени выбран приставочный глагол «пойти»однонаправленного 
действия совершенного вида, так как форма сложного будущего времени глагола «идти»упо-
требляется в разговорной речи крайне редко [1].
Преподаватель предлагает учащимся следующую таблицу (таблица 2), в которой в скон-
центрированном виде представлен новый грамматический материал.
Прошедшее время Настоящее время Будущее время
шёл (шла, шли)
ехал (-ла, -ли)
идти
Я иду (-ёшь, -ёт,… -ут)
ехать
Я еду (-ешь, -ет,… -ут)
пойти
Я пойду (-ёшь, -ёт.. -ут)
поехать
Я поеду (-ешь, -ет…-ут)
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После знакомства с лексическим значением глаголов «идти – ехать»и отработки их про-
изношения делается акцент на грамматический материал «винительный падеж в значении 
направления движения (Куда?)».
Ещё раз на речевых образцахповторяются различия в вопросах и соответственно в от-
ветах: –Где он работает? –В университете. –Куда он идёт? –В университет. Преподаватель 
подчёркивает, что вопрос «Куда?» всегда связан с глаголами движения и напоминает слуша-
телям, что при ответе на вопрос «Куда?» используются те же предлоги, что и при ответе на 
вопрос «Где?».
В процессе работы над темой учащиеся выполняют упражнения разного типа, направ-
ленные на наблюдение, осмысление значения, тренировку и реализацию в речи. Комплекс 
упражнений включает подготовительные тренировочные мини-диалоги, целью которых яв-
ляется использование речевых образцов, которые затем воспроизводятся в диалогической 
речи, ситуациях, которые максимально приближены к естественной коммуникации [1].
Задание 1. Восстановите диалоги. Употребите глаголы идти, ехать в нужной форме.
С1: Куда ты …?
С2: Я … в университет.
С1: А куда … Анна?
С2: Анна … в университет.
С1: Вы … домой?
С2: Нет. Мы … в музей. Он находится далеко. Сначала мы … на метро, а потом мы … на 
автобусе.
Задание 2. Задайте вопросы к подчёркнутым словам.
1. Тимур идёт в общежитие.
2. Студенты едут на почту.
3. Мы едем на площадь.
4. Я иду в университет.
Задание 3. Ответьте на вопросы.
1) Куда идут твои друзья? (университет, лекция)
2) Куда ты идёшь? (рынок, магазин)
3) Куда идёт твоя мама? (работа, офис)
4) Куда идут Антон и Иван? (кинотеатр)[2, с.152]
При изучении темы можно включить упражнения, целью которых является перевод диа-
логов. Такой вид работы эффективен при изучении и повторении лексического и граммати-
ческого материала. Перевод помогает уяснению учащимися разницы в системе двух языков, 
дает возможность студенту работать самостоятельно, используя диалог как тренажер [1].
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